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RESUMEN 
 
El propósito del presente estudio fue determinar si existe relación significativa entre la 
desesperanza y el apoyo social en pacientes peruanos con neoplasias hematológicas que se 
encuentren en alguna de las fases del tratamiento. La muestra estuvo conformada por 100 
pacientes de ambos sexos, con edades entre los 13 a 25 años. El diseño y tipo de investigación 
fue no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. Los instrumentos utilizados 
fueron la Escala Multidimensional de Apoyo Social y la Escala de Desesperanza de Beck. Los 
resultados obtenidos demuestran que existe una relación inversa, moderada y altamente 
significativa entre desesperanza y las dimensiones de amigos (rho= -,500**, p<0,0001) y otros 
significativos (rho= -,428**, p<0,00), sin embargo, entre la dimensión de familia y desesperanza 
se encontró una relación inversa, débil y altamente significativa (rho= -,369**, p<0,0001). Por 
tanto, se corrobora que el apoyo social ante la desesperanza del paciente conlleva a un soporte 
y tolerancia de dicha enfermedad y sus efectos durante el tratamiento. 
 




The aim of the study was to determine if there is a significant relationship between 
hopelessness and social support in Peruvian patients with hematological neoplasms who are in 
any of the treatment phases. The sample consisted of 100 patients of both sexes, aged between 
13 and 25 years. The design and type of research was non-experimental, cross-sectional and 
correlational in scope. The instruments used were the Multidimensional Scale of Social Support 
and the Beck Hopelessness Scale. The results obtained show that there is an inverse, moderate 
and highly significant relationship between hopelessness and the dimensions of friends (rho = -
,500 **, p <0,0001) and other significant ones (rho = -,428 **, p <0,0001) However, an inverse, 
weak and highly significant relationship was found between the dimension of family and 
hopelessness (rho = -,369 **, p <0,0001). Therefore, it is corroborated that social support in the 
face of the hopelessness of the patient leads to support and tolerance of said disease and its 
effects during treatment. 
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